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En la actualidad el desarrollo de la tecnología y las comunicaciones han influido 
notablemente de una u otra forma en todas las profesiones, las más afectadas 
fueron las dedicadas a la gestión de la información. Los avances tecnológicos 
han tenido un gran impacto sobre las bibliotecas y los propios bibliotecarios.1 Por 
ello es posible controlar y abarcar, de manera automatizada, todos los procesos 
documentales clave para el correcto funcionamiento de una biblioteca, lo cual ha 
redundado en una mayor optimización de recursos y una mayor cooperación 
bibliotecaria. 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar de 
qué manera influye un Sistema Web en la Gestión de Biblioteca de la Institución 
Educativa Argentina, para poder aumentar la efectividad en los procesos que se 
realiza. Con un Sistema Web en la Gestión de Biblioteca se logró optimizar 
tareas, ayudó a tener un mejor control de los libros que ingresan, de los usuarios 
potenciales, de los préstamos y las devoluciones que se realiza, además también 
lograron tener resultados en tiempo real, tanto de las búsquedas, como de los 
reportes que se quieran generar, para así cumplir con las responsabilidades de 
una buena gestión y así tener un buen nivel de servicio hacia el alumnado. 
En el Capítulo I, se dio a conocer la realidad problemática de la Institución, los 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la cual nos ayudó a entender el 
tema de investigación, formulación del problema, justificación de estudio, 
hipótesis y los objetivos planteados. 
En el capítulo II, se presentó el diseño de investigación, las variables y la 
operacionalización, determinamos nuestra población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de 
análisis de datos y los aspectos éticos. 
                                                          
1 RODRÍGUEZ, Adela. Influencia de las TICs en las Bibliotecas. 2010. Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/34290710/LAS-TICs-Y-SU-IMPACTO-EN-LAS-BIBLIOTECAS 
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En el capítulo III, se detalló los resultados de la investigación, es en este punto 
donde ya se aplicó el sistema y se hace el estudio necesario para corroborar las 
hipótesis planteadas. 
En el capítulo IV, se realizó el contraste entre los resultados obtenidos y los 
antecedentes de donde se encontró los indicadores.  
En el capítulo V, se mencionó las conclusiones, es decir, todo lo que se logró 
con la elaboración e implementación del estudio de investigación. 
En el capítulo VI, se presentó todas las recomendaciones que se pueden realizar 
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El presente estudio de investigación se basó en los análisis de la influencia de 
dos indicadores importantes para el proceso de gestión de biblioteca, las cuales 
afectaron en base a la realidad problemática de la Institución Educativa Argentina 
notablemente. La investigación duró aproximadamente un año y medio donde el 
primer medio año se procedió con la extracción de la información más relevante 
de su proceso el cual es la gestión de biblioteca; es aquí donde conjuntamente 
con la Sub directora administrativa y las bibliotecarias a cargo se encontró que 
tal proceso cuenta con falencias en base a los proceso técnicos que realizan y 
su relación con las alumnas. Por este motivo, al realizar el estudio del primer 
indicador de uso de colecciones se midió la población (papeletas de préstamos) 
durante 22 días de un mes, en base al instrumento de ficha de registro en el mes 
de Octubre, mientras que para el indicador Costo del Procesamiento de 
Documentos se halló una población de 40 libros, la cual se tomó como muestra 
los 40 libros y se realizó la ficha de registros para conocer el costo de 
procesamiento técnico antes de la implementación del sistema web. En ambos 
casos se logró el resultado esperado, aumentando el uso de colecciones en un 
33.07% y reduciendo el costo de procesamiento de documentos en un S/. 51.44. 
 
Palabras claves: Gestión de Biblioteca, Uso de colecciones, Costo del 
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This research study was based on the analysis of the influence of two important 
indicators for the library management process, which affected, based on the 
problematic reality of the Argentine Educational Institution, remarkably. The 
investigation lasted approximately a year and a half where the first half year 
proceeded with the extraction of the most relevant information of its process 
which is the management of library; It is here that together with the Deputy 
Administrative Director and the librarians in charge it was found that such process 
has failures based on the technical processes that they perform and their 
relationship with the students. For this reason, during the study of the first 
indicator of use of collections, the population (loan slips) was measured during 
22 days of a month, based on the instrument of registration record in the month 
of October, while for the indicator Cost of the Processing of Documents was found 
a population of 40 books, which was taken as sample the 40 books and was 
made the record sheet to know the cost of technical processing before the 
implementation of the web system. In both cases, the expected result was 
achieved, increasing the use of collections by 33.07% and reducing the cost of 
processing documents by an S /. 51.44. 
 
Keywords: Library Management, Use of Collections, Cost of Document 
Processing, web system. 
